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Since Taiwan's political democratization, more and more women in Taiwan 
involved in political affairs.Now Taiwan is the area with the highest proportion of 
women invovled in politics. With the public image of politicians in elections becomes 
more and more important, This paper found that female politicians shown their own 
distinctive image on the mass media and the public. In order to prove the way the female 
politicians shape their public image for obtaining people's support, this paper took the 
three female candidates in Taiwan’s 2010 Municipal Elections as  examples to study. 
This paper first defined the concept of the public image shaping of female 
politicians, according to the characteristics of the public image of female politicians, 
summarized personality image, the image of politicians and the media image of these 
three characteristics.Then, analyzed the reasons which divided into external and 
internal factors. Internal factors are mainly educational background  and family 
environment of individuals,and external factors are gender stereotypes, economic and 
social environment factors, political factors. Finally, the conclusion is as the result of 
political system and social values, gender is still a restriction on women in politics. 
We believe that with the improvement of Taiwan's political system and social values, 
female politicians will take greater political participation and shape public image in a 
more independent way. 
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Graber.D.A 在 《 Personal qualities in presidential images:The 

























Hahn 以及 Gonchar 在《Personal qualities in resident images:The 
contribution of the press》中认为，公众对政治人物形象的认知，是来自于
公众与政治人物彼此间“性向”与“处世观”互动的结果；而构成形象 主要的
两个部分，就是与职务有关的个人特质，以及与职务无关的个人特质。 
政治传播机构（American Institue for Political Communication）以口
才、诚实、领导才能、政治哲学及聪明才智为基础，在 1996 年美国总统大选期
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